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 Erike "Ein Rosenkranz aus Perlen". 
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A study of the Faldan siregetil ｇzzねzμu
bｙ Hiｒｏｓhi　Ｗａｋａｍａtｓｕ
　　　
In the Qing 清period, the ｑｕtｕｒtｕ　ｓtationed at Peking were called
“ｑｕtｕｒtｕ　Ｘesident in the capital”(駐京呼圖克圖).　The well-known ＩＣａ?i
ｓりａ　ｑｕtｕｒtｕ章嘉呼圖克圖occupied the highest position among them.
The next highest was occupied by the /‾･ａｉｄａｎ ｓiｒｅｇｅtｕ　ｑｕt町伍葛爾丹
錫埓圖呼圓克圓. Here an attempt is made to clarify the biographies of
successive incarnations of the Ｆａｌｄａｎ　ｓiｒｅ即位ｑｕtｕｙtｕ，　ｅspecially thｅ
/
五ｒ　ｓt，Nag db㎡1 bio gros rgya mtsho (1635-1688)，and the second，Bio
bzan bstan pahi fli ma (1689-1746?).　TheＫｈｒi　ｃｈｅｎ　ｓpｒｕl　pahi ｓkｕ hlo
hｚａｎ　hｓtａｎｌ)ａ紅戒ｍａ　dpal　bｚａｎかｏれi　ｍａｍ　paｒ　thaｒ　pa dpｙｏｄ Ｉｄａｎ
ｙｉｄｄｂａｎ　ｈｇｕｇｓ　pahi　陣ｏ ｎｏ，written by the seventh Dalai Lama,
is ａ very important and reliable source for the first two biographies｡
In addition, following Master Miaozhou's 妙舟法師Ｍｅｎｇｚａｎｇ
ｆｏｉｉａｏｓhi蒙蔵佛教史, the author examines the lives of later incarnations
up to the beginning of the Republican period.　Through　this　article,
"which is ａ result of the author's researches on the 9耐町tu resident in
Peking, the real nature of Qing policy towards the Lamaists is clarified.
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